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Polyphon ix - ta lá lkozó Párizsban 
A mai európai exper imentá l i s k ö l t é s z e t egyik 
legfontosabb eseménye az évente megrendezésre ke rü lő 
Po lyphon ix - ta lá l kozó . Ú j í t ó szándékú, a más- je l legű mövek 
és művészek f e s z t i v á l j a , melyet e lsősorban az avantgarde 
múl t jának és jelenének hangsúlyozása j e l l e m e z . A mostani , 
1986. j ú n i u s Z-a és 18-a k ö z ö t t m e g t a r t o t t p á r i z s i 
t a l á l k o z ó i s fo ly tonosság- tuda t jegyében t e l t . A 
Polyphonix Szervezet vezetőségének t a g j a i - Jean-űacques 
Lebel , Arnaud Label le-Rojoux, Jacquel ine Cahen, Bemard 
Heids ieck, Papp T ibo r , l u l i e n e B la ine és Nanni B a l e s t r i n i 
- a r r a tö rekedtek , hogy a v i l á g minden t á j á r ó l 
összegyűj tsék azokat a k ö l t ő k e t , ak i k a lko tása ikban a 
l í r a "nyelven t ú l i nye l vé t " p róbá l j ák k i a l a k í t a n i , ú j 
médiumok / v i d e ó , számítógép/ seg í tségéve l a t o t á l i s 
k ö l t é s z e t e t k íván ják l é t r e h o z n i . A Talá lkozó e s t j e i n , 
melyeken alkalmanként 8-10 k ö l t ő l é p e t t f e l , s z i n t e 
minden " k ö l t é s z e t i " műfaj képv ise lve v o l t . A v ideo-
v e r s t ő l az akuszt ikus kö l tésze tben, a tánc-versen, a body-
a r t - o n , a r e p e t i t í v - m i n i m a l p o e t r y - n á t a per formance- ig 
mindent l á t h a t o t t a közönség. Ha neveket k e l l k i eme ln i , 
t a l á n a h í r e s a k c i o n a l i s t a Joel Hubaut - t , az akuszt ikus 
Gerhard RUhm-öt, a " r e p e t i t í v " Jerome Rothenberget, a 
k i v á l ó Peter Rose-t és az o lasz P a t r i c i a V i c i n e l l i t 
eml í tem, hozzátéve: fe lsoro lásom nem t e l j e s . 
A magyar résztvevők - Bujdosó A lpá r , Papp T ibo r , 
Petőcz András, Szkárosi Endre - a Talá lkozó l e g j o b b j a i 
közé t a r t o z t a k . Je len lé tük nemcsak a magyar, de a k e l e t -
európai k ö l t é s z e t i r á n t i s fokoz ta az é rdek lődés t . 
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